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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
•
Orden Ministerial núm. 1.076/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y con• la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que la plantilla de personal para
las fragatas tipo Legazpi quede redactada como a
continuación se expresa :
JEFES Y OFICIALES
1 Capitán de Fragata.—Comandante.
1 Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante (ap
titud CIC).
1 Teniente de Navío.—Jefe de Operaciones (apti
tud CIC y LAS), primer tercio Escalafón.
1 Teniente de Navío (A).—Jefe de Armas primer
tercio Escalafón.
1 Teniente de Navío (AS) o Alférez de Navío (AS).
Oficial antisubmarino. En su defecto (apt. LAS).
1 Teniente de Navío (C) o Alférez de Navío (C).
Oficial Comunicaciones. En su defecto (aptitud
Comunicaciones).
•1 Teniente de Navío (Er) (aptitud CIC).—Oficial
Electrónico.
1 Teniente de Navío o Alférez de Navío.—Oficial
derrota.
1 Alférez de Navío (aptitud CIC).—Oficial del CIC.
1 Alférez de Navío (aptitud D. de T.).—Segundo
Jefe Artillería.
1 Alférez de Navío (aptitud D. de T.).—Subalter
no de Artillería.
1 Capitán de Máquinas.—jefe del Servicio.
1 Teniente de Máquinas (El.) (aptitud S.I.). Ofi
cial de S. I. (Electricidad y Talleres).
1 Teniente de Máquinas.—Oficial de Propulsión.
1 Capitán Médico.—Jefe del Servicio de Sanidad.
1 Capitán de Intendencia (aptitud Aprovisiona
miento).—Jefe del Servicio de Intendencia.
SUBOFICIALES
1 Brigada Contramaestre (aptitud HCSI).
2 Sargentos Contramaestres (1 aptitud HCSI).
1 Brigada Condestable (aptitud D. de T.).
2 Sargentos Condestables (1 aptitud Bofors).
1 Brigada Radarista.
1 Brigada Torpedista.
1 Sargento Sonarista.
1 Brigada Electricista.
3 Sargentos Electricis:as (1 aptitud D. de T.).
1 Brigada Electrónico.
1 Brigada Radiotelegrafista.
1 Sargento Radiotelegrafista.
6 Brigadas Mecánicos (2 aptitud Coordinador de
Averías).
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6 Sargentos Mecánicos (2 aptitud Coordinador de
Averías y 1 HCSI).
1 Sargento Escribiente.
1 Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Cabos Especialistas.
1 Cabo Especialista Maniobra (aptitud HCSI).
2 Cabos Especialistas Maniobra (1 aptitud HCSI).
3 Cabos primeros Especialistas Serialeros.
3 Cabos Especialistas Serialeros.
5 Cabos primeros Especialistas (2 aptitud D. de T.
MK-52 y 2 aptitud Predictor Bofors).
5 Cabos Especialistas Artilleros (1 aptitud D.. de T.
MK-51).
2 Cabos primeros Especialistas Radaristas.
3 Cabos Especialistas Radaristas.
1 Cabo Especialista Torpedista.
2 Cabos Especialistas Torpedistas.
2 Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
1 Cabo Especialista Sonarista.
3 _Cabos primeros Especialistas Electricistas (apti
tud HCSI).
4 Cabos Especialistas Electricistas (1 aptitud D.
de T.).
2 Cabos primeros Especialistas Electrónicos (1 ap
titud D. de T.).
2 Cabos Especialistas Electrónicos.
2 Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
2 Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
9 Cabos primeros Especialistas Mecánicos (3 aptitud
Investigador Averías) (1 HCSI).
9 Cabos Especialistas Mecánicos (3 aptitud Inves
tigador Averías).
1 Cabo primero Especialista Escribiente.
1 Cabo Especialista Escribiente.
1 Cabo primero Especialista Escribiente (aptitud
Pariolero de Respetos).
Cabos de 'Marinería.
3 Cabos segundos Marinería (aptitud Patrón Em
barcaciones Menores).
3 Cabos segundos Marinería (aptitud Electricistas).
3 Cabos segundos Marinería (aptitud Serialeros).5 Cabos segundos Marinería (aptitud Sonar).
16 Cabos segundos Marinería (12 aptitud Máquinas
y Calderas y 4 Motoristas).
9 Cabos segundos Marinería (aptitud CIC).
12 Cabos segundos Marinería (aptitud Apuntadores).
1 Cabo segundo de Marinería (aptitud D. de T.).
Cabos segundos Marinería (1 aptitud Escribiente
y 1 aptitud Pariolero de Respetos).
6 Cabos segundos de Marinería (aptitud Serviolas).5 Cabos segundos Marinería (aptitud Cocineros).
3 Enfermeros.
14 Reposteros.
2 Lavanderos.
2 Carpinteros.
Marineros de Oficio.
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1 Sastre.
1 Calafate.
2 Despenseros.
1 Zapatero.
1 Herrero.
2 Panaderos.
1 Ajustador.
2 Barberos.
1 Pintor.
2 Torneros.
1 Sopletista.
Miércoles, 5 de marzo de 1%9.
Marineros de primera y segunda.
36 Marineros de primera.
00 Marineros de segunda.
MAESTRANZA
1 Oficial de Arsenales (Ajustador).
1 Oficial de Arsenales (Fontanero).
1 Obrero (Zapatero) de la Maestranza, a extinguir.
1 Obrero (Cocinero) de la Maestranza, a extinguir.
1 Obrero (Sastre) de la Maestranza, a extinguir.
CONTRATADOS
1 Mayordomo de segunda.
Quedan derogadas las Ordenes Ministeriales nú
meros 1.378/59, de fecha 4 de mayo de 1959 (D'Amo
OFICIAL núm. 103) y 1.712/59 (D. O. núm. 129)
que fijan la platilla para este tipo de buques.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.077/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, y con la conformidad del Estado Mayor de la
Armada, se dispone que la plantilla de personal para
las fragatas tipo JúpiteY quede redactada como a con
tinuación se expresa :
JEFES Y OFICIALES
1 Capitán de Fragata.—Comandante.
1 Capitán de Corbeta.—Segundo Comandante.
1' Teniente de Navío (Operaciones) CIC y LAS.
1 Teniente de Navío o Alférez de Navío (CIC).
Curso CIC.
1 Teniente de Navío o Alférez de Navío. Comuni
caciones (C) o aptitud (C).
1 Teniente de Navío. Electrónica (Er) (apt. CIC).
1 Teniente de Navío. Armas Submarinas (AS).
1 Teniente de Navío. Artillería (A).
1 Teniente de Navío. Derrota (o Alférez de Navío).
1 Alférez de Navío. Artillería 3".
1 Alférez de Navío. Artillería 40 mm.
1 Capitán de Máquinas.—Jefe de Máquinas.
1 Teniente de Máquinas (Él). (Curso SI). Electri
cidad y Jefe SI.
Página 664.
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1 Capitán de Intendencia. Habilitación y
Aprovisionamiento.
1 Teniente de Máquinas. Propulsión.
1 Capitán Médico. Sanidad.
SUBOFICIALES
1 Brigada Contramaestre (Especialidad Señalero).
2 Sargentos Contramaestres (aptitud HCSI).
1 Brigada Condestable (aptitud D. de T.).
2 Sargentos Condestables.
1 Sargento Radayista.
1 Sargento Torpedista.1
1 Sargento Sonarista.
1 Brigada Electricista.
3 Sargentos Electricistas (1 aptitud D. de T.).
1 Sargento Electrónico.
1 Brigada Radiotelegrafista.
1 Sargento Radiotelegrafista.
1 Brigada Mecánico.
8 Sargentos Mecánicos (4 aptitud Coordinador de
Averías, 1 aptitud HCSI).
1 Brigada Escribiente.
1 Ayudante Técnico Sanitario.
2
1
1
2
7
6
3
3
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2
4
7
1
1
1
9
MARINERIA
Cabos primeros Especialistas de Maniobra (apti
tud HCSI).
Cabo primero Especialista de Maniobra.
Cabo primero 'Especialista Señalero.
Cabos Especialistas Señaleros.
Cabos primeros Especialistas Artilleros (5 apti
tud D. de T.).
Cabos Especialistas Artilleros.
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Cabos Especialistas Radaristas.
Cabos primeros Especialistas Electricistas (apti
tud HCSI).
Cabos primeros Especialistas Electricistas (apti
tud D. de T.).
Cabo Especialista Electricista.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos (1 ap
titud D. de T.).
Cabo Especialista Electrónico.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
Cabos primeros Especialistas Sonaristas.
Cabos Especialistas Sonaristas.
Cabo primero Especialista Escribiente. (apt. P.R.).
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Cabos segundos Especialistas Mecánicos (aptitud
Investigador Averías).
Cabo Especialista Mecánico (aptitud HCSI).
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Cabo primero Especialista Minista.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Cabo Especialista Torpedista.
Cabos Marinería (aptitud T.S.).
Cabos Marinería (2 aptitud Patrón de Embarca
ciones Menores y 1 aptitud Marin.).
Cabos Marinería (aptitud D. de T.).
Cabos Marinería (aptitud Apuntadores).
Cabos Marinería (aptitud Serviola).
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6 Cabos Marinería (aptitud Sirviente CIC).
3 Cabos Marinería ,(aptitud Electricidad).
4 Cabos Marinería (aptitud Sonar).
1 Cabo Marinería (aptitud Escribiente).
10 Cabos Marinería (7 aptitud Máquinas y Calde
ras, 3 Motor).
5 Cabos Marinería (Cocineros).
1 Cabo Marinería (aptitud P.R.).
Marineros de Oficio.
1 Marinero de Oficio Carpintero.
2 Marineros de Oficio Barberos.
2 Marineros de Oficio Lavanderos.
3 Marineros de Oficio Panaderos.
1 Marinero de Oficio Sastre.
2 Marineros de Oficio Despenseros.
1 Marinero de Oficio Zapatero.
3 Marineros de Oficio Enfermeros.
14 Marineros de Oficio Reposteros.
Marineros.
20 Marineros de primera.
26 Marineros de segunda.
CONTRATADOS
1 Mayordomo de segunda.
Queda derogada la Orden Ministerial número 1.496
de 1959 (D. O. núm. 113) que fija la plantilla para
este tipo de buques y las Ordenes Ministeriales nú
meros 714/60 (D. O. núm. 50), 1.990/64 (D. O. nú
mero 101) y 2.294/60 (D. O. núm. 172) sobre mo
dificaciones a dicha plantilla.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.078/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
nes, se dispone que las plantillas de las Residencias
de Generales, Jefes, Oficiales y Suboficiales de la
capital Departamental del Departamento Marítimo
de Cádiz queden constituidas como a continuación se
expresan :
Residencia de Generales, Jefes y Oficiales.
1 Conserje (Condestable Mayor).
1 Sargento Fogonero.
1 Mayordomo de segunda (asimilado a Cocinero de
primera).
1 Camarero (asimilado a Cocinero de segunda).
1 Gobernanta (asimilada a Encargada).
3 Camareras (asimiladas a Cocinera de segunda).
9 Limpiadoras.
28 Marineros de segunda.
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Residencia de Suboficiales.
1 Conserje (Brigada o Subteniente de Infantería de
Marina).
1 Cocinero de segunda.
1 Camarero (asimilado a Cocinero de segunda).
1 Gobernanta (asimilada a Encargada).
7 Limpiadoras.
17 Marineros de segunda.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.079/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida en 20 de febre
ro actual por el pase a la Escala de Tierra del Ca
pitán de Máquinas don Manuel Santalla Santiago, se
promueve a su inmediato empleo al Teniente de Má
quinas don José Luis Leoncio Vilela, primero en su
empleo de la Escala a que pertenece que tiene cum
plidas las condiciones reglamentarias y ha sido cla
sificado para el ascenso por la Junta de Clasificación
de los Cuerpos Patentados.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efecti
vidad en el empleo que se le asigna al referido Capi
tán es la de 21 de febrero de 1969 y efectos adminis
trativos de 1 de marzo próximo, quedando escalafona
do a continuación del Capitán de Máquinas de la
Escala de Mar don Miguel A. Oliver Perdigón.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.080/69 (D). Se nom
bra Vocales de plantilla de la JUDPER al Capitán de
Fragata (A) (G) don José María Zumalacárregui
Calvo y al Capitán de Corbeta (AS) (G) don Fernan
do Sebastián Dacosta, que cesarán en sus actuales
destinos cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.081/69 (D).—Se nom
bra Vocal de plantilla de la JUDPER al Capitán de
Fragata (ID (G) (Av) don Luis Rafael Martínez-Ca
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Uvate Ballésteros, que cesará corno Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.082/69 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Capi
tán de Corbeta (Er) (G) don Francisco José Lópezde Arenosa Díaz, que cesará corno Comandante del
buque de desembarco L. S. M.-1 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.083/69. Se nombra
Comandante del buque de desembarco L. S. M.-1 al
Teniente de Navío (AS) (Av) don José Enrique Del
gado Manzanares, que cesará en la Quinta Escuadrilla
de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendida en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.084/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (H) don Constantino
Rodríguez García, a la finalización del curso de Ocea
nografía Aplicada que se halla realizando en los Es
tados Unidos de Norteamérica, embarque en el bu
que-hidrógrafo Malaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.085/69 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela de Submarinos al Tenien
te de Navío (Er) (S) don Cristóbal López-Cortijo y
González-Aller, que cesará en el S. T. E. E. del De
partamento Marítimo de Cartagena cuando sea rele
vado.
Este destino Se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
LXI1
Orden Ministerial núm. 1.086/69 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío don Juan Rafael LópezEady se encargue de la Educación Física a bordode la fragata Pizarro.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Junta de Métodos de Tiro.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.087/69 (D). Se nom
bra Vocales Accidentales de la Junta de Métodos deTiro del Estado Mayor de la Armada a los Jefes del
Cuerpo General relacionados a continuación, a par
tir de las fechas que se indican :
Capitanes de Fragata.
'(A) don Luis González Martínez.—.1 de febrero
de 1969.
(A) don Marcial Fournier Palicio.-25 de juniode 1968. -
Capitán de Corbeta.
(Er) don Antonio Diufaín de Alba.-1 de febrero
de 1969.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
NIETO
EXCMOS. Sres.. ...
Sres. ...
Profesores Adjuntos.
Orden Ministerial núm. 1.088/69 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Profesor Ad
junto de la E. T. A. N. j. al Capitán de Corbeta (A)
don Manuel de la Herrán Pastor, a partir del día
lo de marzo de 1969.
Madrid, de marzo de 1969.
Excmos. -Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.089/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don Joaquín Boa
do y González-Llanos cese como Profesor Adjunto
de la Escuela de Tiro y Artillería Naval "Janer".
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
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LXII
Retiros.
Miércoles, 5 de marzo de 1969.
Orden Ministerial núm. 1.090/69 (D). Por
cumplir el día 31 de agosto próximo la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitán
de Navío (E) (ET) don Emilio Serra Armas cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excincs. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.091/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de Pa Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia pára contraer ma
trimonio con la señorita María de la Concepción
Santiago Pol al Alférez de Navío don Ramón Lo
renzo Martínez.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial 'núm. 1.092/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Corpción Al
vargonzález Ucha al Alférez de Navío don Vicente
Martínez-Esparza Valiente.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.093/69 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad a todos los efectos de 1 de marzo pró
ximo, al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva don Miguel Arrufat Centelles, primero en suEscala que se halla cumplido de condiciones y ha sido déclarado "apto" por la Junta de Clasificación,debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 1 de marzo de 1969,
Excmos. Sres.
...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.094/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda don
Antonio Fernández Paz, con antigüedad de 25 de
febrero de 1969 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.095/69 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Condestable 'al Brigada, don José Peña
Roldán, con antigüedad de 25 de febrero de 1969 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del último
de su nuevo empleo.
Madrid, 28 de febrero de 1969.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.096/69 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos v pasen a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en los
que al frente de cada uno se indican
Subtenientes Vigías de Semáforos.
Don Manuel Pacheco Fernández.—Comandancia
de Marina de Valencia.
Don 'Antonio Quilis Aparisi.----Conymdaricia de
Marina de Alicante.
Don Antonio Pérez Pedreño.—Comandancia de
Marina de Valencia.
Don Francisco Caner Balmafiá.—Sector Naval de
Cataluña.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en ,e1 ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 1 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.097/69 (D).—En vir
tud de expediente incoada al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudantes Instructores del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Suboficiales
reseñados a continuación, a partir de las fechas que
al frente de cada uno se indican:
Subteniente Electricista don Manuel Aneiros Gó
mez.-1 de febrero de 1969.
Sargento Contramaestre don Feliciano Rubio Ro
dríguez.-14 de diciembre de 1968.
Sargento primero Contramaestre don Víctor Cres
po Vázquez.-1 de febrero de 1969.
Sargento Contramaestre don José Peña Martínez.
10 de febrero de 1969.
Sargento Contramaestre don José M. Rodríguez
Fajardo.-15 de febrero de 1969.
Sargento Minista don Juan García López.-1 de
diciembre de 1968.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.098/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la OVAF,
sin cesar en su actual destino del CAOR (CIAF), al
Subteniente Radiotelegrafista don Roberto Ramos
Martínez.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.099/69 (D).—En -vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Ayudante Instructor del CALAS del
Centro de Adiestramiento Departamental de El Fe
rrol del Caudillo al Brigada Sonarista don Juan Gon
zález Manso, a partir del día 3 de febrero de 1969,
en relevo del Sargento primero de la misma Especia
lidad don Jesús Díaz Bravo.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Retiros. •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.100/69 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Celador Mayor de- pri
mera de Puerto y Pesca don Julio Pericás Company
•••
LXI1
pase a la situación de "retirado", quedando pendien
te del haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
""1""1"1"""1"1""glliglggl~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 26 de febrero de 1969 sobre uni
ficación de diploma de especialidad de los
Servicios de Farmacia de las Fuerzas Ar
madas.
Excelentísimos señores :
El criterio de unificación que preside el Decreto
69/1964, de 16 de enero, en el que se fijan directrices
para la organización de la Enseñanza Militar, y a
consecuencia del cual se establecieron por Orden de
la Presidencia de 9 de noviembre de 1966 (B. O. del
Estado núm. 2761 las pruebas de aptitud y el progra
ma común para el ingreso en los Cuerpos de Farma
cia del Ejército, Marina y Aire, aconsejan unificar
también los diplomas de Especialistas de Farmacia.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Ejér
cito, Marina y Aire, coordinados por el Alto Estado
Mayor, esta presidencia tiene a bien disponer :
Artículo 1.° Los diplomas unificados en cuyas
materias podrá especializarse el personal facultativo
de Farmacia de los tres Ejércitos son las siguientes:
"Análisis" :
a) De medicamentos y tóxicos.
b) Químico-biológicos.
"Bromatología".
"Optica de anteojería".
"Síntesis de medicamentos e industria químico
farmacéutica".
"Técnicas de aplicación de radiactividad".
Art. 2.° Las previsiones de especialidades se fi
jarán por cada Ministerio según sus necesidades.
Cuando un Ejército considere conveniente crear
una nueva especialidad lo pondrá en conocimiento
del Alto Estado Mayor, a efectos de coordinación
con los otros Ministerios militares.
Art. 3.0 Los estudios de estas especialidades se
cursarán en los Centros militares adecuados o en los
civiles que estén reconocidos por el Estado para la
concesión de los diplomas de la especialidad respec
tiva. En el primer caso, cada Ministerio podrá orga
nizar los cursos correspondientes, comunicándolo pre
viamente a los Servicios de Farmacia de los otros
Ministerios por si consideran conveniente proponer
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la participación en los mismos de su personal facul
tativo.
Art. 4.° Para seleccionar al personal que haya
de asistir a estos cursos, se efectuará una prueba res
tringida entre los aspirantes, que consistirá en un exa
men sobre un programa de temas relacionados con
la especialidad de que se trate. La calificación obte
nida, unida a la puntuación de los méritos específi
cos y generales que cada uno aporte, servirá de base
para designar a quienes hayan de participar en tales
cursos. Los programas para esta prueba serán fija
dos en la correspondiente convocatoria.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 26 de febrero de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y Capitán General-Jefe del Alto Estado
Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 3.207.)
E
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 22 de febrero de 1969 por la que
que se dictan normas para la aplicación y
desarrollo del Decreto 2.421/1968, de 20 de
septiembre, que estableció en la Seguridad
Social la asistencia a los menores subnor
males.
Ilustrísimos señores :
El Decreto 2.421/1968, de 20 de septiembre (Bole
tín Oficial del Estado de 7 de octubre), estableció el
Servicio Social de asistencia a los menores subnor
males, con el carácter de Servicio Común de la Se
guridad Social adscrito al Instituto Nacional de Pre
visión.
Se publica esta Orden Ministerial dentro del mí
nimo plazo requerido para la necesaria coordinación
con los Servicios de la Sanidad Nacional y adecuada
organización de las Unidades Clínicas Regionales de
la Seguridad Social, que han de emitir los informes
y dictámenes médicos precisos para el reconocimiento
del derecho de los interesados ; derecho que no se ve
afectado por ese indispensable período de implanta
ción, dado que las prestaciones, en su caso, reconoci
das dentro de los términos de la Orden se devengarán
desde la fecha de entrada en vigor del Decreto de re
ferencia, con arreglo a lo que el mismo dispone.
Conforme a lo determinado en dicho Decreto, la ac
ción protectora del expresado Servicio Social podrá
ejercerse no sólo mediante la aportación económica
fijada en aquél para contribuir al sostenimiento de los
gastos que la .educación, instrucción y recuperación
de los menores subnormales origine, sino también a
través del establecimiento de Centros para llevar a
cabo tales fines u objetivos.
Previsto en el artículo 10 del propio Decreto, que
por el Ministerio de Trabajo se dictarán las disposi
ciones necesarias para la aplicación y desarrollo de
lo en él preceptuado, fácilmente se explican las razo
nes por las cuales, en una fase inicial, únicamente es
dado a acometer la implantación de la primera de las
modalidades comprendidas en este nuevo Servicio
Social, sin perjuicio de que, por otra parte, se comien
cen los estudios y trabajos relativos al establecimiento
de unos Centros pilotos que permitan adquirir la ex
periencia necesaria en esta materia.
Al regular los distintos extremos para su puesta
en práctica se ha considerado preciso imprimir la má
xima flexibilidad al procedimiento que debe obser
varse para emitir las declaraciones en base a las cua
les haya de reconocerse el derecho de los interesados
por los Consejos Provinciales del Instituto Nacional
de Previsión, sin menoscabo alguno de las garantías
precisas, impuestas por la misma índole y naturaleza
de las situaciones protegidas, a cuyo efecto se estable
cen las normas con arreglo a las cuales se emitirá el
dictamen médico previsto en el número tres del ar
tículo quinto del citado Decreto 2.421/1968.
Se establece, asimismo, la forma en que ha de lle
varse a cabo la distribución del coste del Servicio en
- tre los distintos regímenes usuarios del mismo que in
tegran el sistema de la Seguridad Social.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° El reconocimiento del derecho a la
aportación económica de mil quinientas pesetas men
suales, prevista en el artículo segundo del Decre
to 2.421/1968, de 20 de septiembre, se efectuará por
los Co-nsejos Provinciales del Instituto Nacional de
Previsión.
Asimismo corresponderá a dichos Consejos :
a) Proceder a la declaración de menor subnormal
en cada caso concreto.
b) Determinar la condición de beneficiario de la
aportación económica.
c) Señalar la persona a la que haya de hacerse
efectiva dicha aportación en los casos en que el me
nor subnormal tenga la consideración de beneficiario
de la misma.
dl Adoptar los acuerdos que estime oportunos
cuando, por cualquier causa o circunstancia, varíe el
beneficiario o el perceptor de la aportación.
e) Acordar la suspensión del derecho a la aporta
ción económica, así como su rehabilitación o extin
ción, según proceda, en los supuestos a que se refie
re el artículo 9, número 2, del citado Decreto.
f) Recabar los datos e informes que consideren
necesarios para cumplir las funciones que en la pre
sente Orden les son encomendadas.
- Art. 2.° Las solicitudes que habrán de presentar
los interesados para la concesión de la aportación eco
nómica, a que se refiere el artículo anterior, se forma
lizarán en los impresos correspondientes que, ajus
tados al modelo oficial, les serán facilitados gratuita
mente en las oficinas y dependencias de las respecti
vas Entidades Gestoras de la Seguridad Social.
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Art. 30:
1. Los dictámenes médicos a que se refiere el nú
mero tres del artículo quinto del Decreto 2.421/1968,
de 2O de septiembre, serán emitidos de acuerdo con
las siguientes normas :
Primera.—Los presuntos menores subnormales se
rán reconocidos en los Centros de diagnóstico y orien
tación terapéutica, dependientes de la Dirección Ge
neral de Sanidad, sitos en las capitales de las respectivas provincias y de los que formará parte, a estosefectos, la Inspección de los Servicios Sanitarios de
la Seguridad Social.
Segunda.--Dichos Centros llevarán a cabo las si
guientes funciones :
a) Efectuar el reconocimiento y dictamen médicos
en los presuntos casos de subnormalidad que a conti
nuación se indican :
1) Ciegos, con una visión menor de veinte/dos
cientos en ambos ojos, después de la oportuna co
rrección.
2) Sordomudos y sordos profundos, con una pér
dida de agudeza auditiva de más de setenta y cinco
decibelios.
3) Afectos de pérdida total, o en sus partes esen
ciales, de las dos extremidades superiores o inferio
res o de una extremidad superior y otra inferior, con
ceptuándose como partes esenciales la mano y el pie.
4) Parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos.
1)) Efectuar el reconocimiento y emitir informes
médicos en los presuntos casos de subnormaliclad que
a continuación ,se indican:
1) Oligofrénicos con retraso mental, valorado en
un coeficiente intelectual inferior al cero coma cin
cuenta.
2) Paralíticos cerebrales.
Tercera.—Las Unidades Clínicas Regionales de los
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, que re
gula el artículo siguiente, emitirán, a la vista de los
informes previstos en el apartado b) de la norma
anterior y previo reconocimiento médico del menor,
si lo considerasen preciso, el dictamen correspondien
te a los presuntos casos de subnormaliclad por oligo
frenia o parálisis cerebral, incluidos en los dos pun
tos del apartado b) de la citada norma precedente.
Siempre que lo estimen necesario para emitir tales
dictámenes, las Unidades Clínicas Regionales podrán,
asimismo. recabar :
a) Informes de facultativos de la Seguridad So
cial, de especialidades distintas de las correspondien
tes a los Médicos que integran la Unidad Clínica, y
de Asistentes Sociales al servicio de aquélla.
b) Ampliación de los informes a que se refiere
el párrafo primero de la presente norma.
Art. 4.0:
1. A efectos de lo dispuesto en la norma tercera
del artículo anterior, los Servicios Sanitarios de la
Página 670.
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Seguridad Social establecerán Unidades Clínicas Regionales, constituidas en las ciudades de BarcelonaBilbao, La Coruña, Granada, Madrid, Oviedo, Sevilla:Valencia y Zaragoza, y encuadradas en la InstituciónSanitaria de la Seguridad Social, sita en cada unade ellas, que determine el Instituto Nacional de Previsión.
2. Las Unidades Clínicas Regionales tendrán elsiguiente ámbito territorial de actuación
1) La Unidad Clínica Regional de Barcelona, enlas provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Ge
rona y Baleares.
2) La Unidad Clínica Regional de Bilbao, en lasprovincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Navarra yBurgos.
3) La Unidad Clínica Regional de La 'Coruña, en
las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pon
tevedra.
4) La Unidad Clínica Regional de Granada, en las
provincias de Granada, Jaén, Málaga y Almería.
5) La Unidad Clínica Regional de Madrid, en las
provincias de Madrid, Zamora, Valladolid, Palencia,
Salamanca, Cáceres, Avila, Segovia, Guadalajara,
Cuenca, Ciudad Real y Toledo.
6) La Unidad Clínica Regional de Oviedo, en las
provincias de Asturias, León y Santander.
7) La Unidad Clínica Regional de Sevilla, en las
provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, Bada
joz, LP3 Palmas y Santa Cruz fde Tenerife.
8) La Unidad Clínica Regional de Valencia, en
las provincias de Valencia, Castellón de la Plana, Ali
cante, Murcia y Albacete,
9) La Unidad Clínica Regional de Zaragoza, en
las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño
y Soria.
3. Las -Unidades Clínicas Regionales estarán inte
gradas por un Pedíatra, que actuará como jefe de la
Unidad ; un Psiquíatra Infantil, un Neurólogo, un
Psicólogo, un Especialista en Pedagogía Terapéutica,
así como un representante de la Sanidad Nacional,
designado por la Dirección General de Previsión, a
propuesta de la Dirección General de Sanidad.
4. Para la válida actuación de las Unidades Clíni
cas Regionales será suficiente a la asistencia de la
mayoría absoluta de sus miembros.
5. Las Unidades Clínicas Regionales efectuarán
desplazamientos periódicos a las capitales de las pro
vincias comprendidas en sus respectivos ámbitos de
actuación, para llevar a cabo el reconocimiento mé
dico de los presuntos subnormales, a que se refiere
la norma tercera del artículo anterior.
Art. 5.° Las Delegaciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Previsión notificarán, al menos con
ocho días de antelación, al solicitante de la presta
ción, el día, hora y dirección del Centro de diagnósti
co y orientación terapéutica de subnorrnales o, en su
caso, de la Institución Sanitaria de la Seguridad So
cial, en que haya de efectuarse el reconocimiento mé,-
dico del presunto subnormal.
Art. 6.0 La aportación económica, una vez recono
cido el derecho a la misma, se devengará con efectos
contados a partir del día 1 del mes natural siguiente
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a aquel en que haya tenido entrada la solicitud' en la
Entidad gestora que corresponda.
Art. 7.°:
I. En los casos en que se pierda la condición exi
,(ida en el artículo 3•0, número 1, primera, del Decre
io 2.421/1968, de 20 de septiembre, en consideración
a la cual se obtuvo la declaración de beneficiario de
la aportación económica, ésta se devengará hasta el
último día del tercer mes natural siguiente al de la
fecha en que dicha pérdida se produjo.
2. En los restantes casos la aportación económica
tan sólo se devengará hasta el último día del mes de
la fecha en que tuvo lugar la extinción del derecho
o fué acordada la suspensión del mismo.
Art. 8.0:
I. Sin necesidad de que el Consejo Provincial del
Instituto Nacional de Previsión tenga que adoptar
acuerdo alguno, quedará rehabilitado en su condición
el beneficiario que, con anterioridad al vencimiento
del término previsto en el número 1 del artículo an
terior, volviera a encontrarde incluido en alguno de
los apartados ,del artículo 3.°, número 1, primera, del
Decreto 2.421/1968, de 20 de septiembre, siempre
que subsistan los demás requisitos condicionantes del
derecho a la aportación económica.
2. Vencido dicho término, los Consejos Provin
diales, previa solicitud del interesado, podrán recono
cer el derecho a la aportación económica sin necesidad
de que se emita nuevo dictamen médico, cuando con
sideren que no han experimentado variación 'as cir
cunstancias que en su día se tuvieron en cuenta para
la declaración de la condición de subnormal.
Art. 9.° .E1 coste del Servicio Común de la Segu
ridad Social, constituido por el Servicio Social de
asistencia a los menores subnormales, se distribuirá
entre los distintos Regímenes, usuarios de dicho Ser
vicio Común, que integran el Sistema de aquélla, de
acuerdo con las siguientes normas :
Primera.—Las Entidades Gestoras de los referidos
Regímenes contribuirán mediante la aportación anual
de una cantidad equivalente al uno coma setenta y
cinco por ciento de las cuotas recaudadas por cada
tina de ellas, en el ejercicio inmediato anterior, por
todas las contingencias y situaciones que comprenda
su respectiva acción protectora, con inclusión, en su
caso, de las primas correspondientes a las contingen
cias de accidentes dé trabajo y enfermedad profesional
y sin que se computen, a este efecto, las subvenciones
del Estado, ni los demás recursos destinados a la fi
nanciación del Régimen de que se trate.
Segunda.—Las Mutuas Patronales de Accidentes
de Trabajo contribuirán, de acuerdo con lo precep
tuado en el apartado c) del artículo tercero del Regla
mento General que regula su colaboración en la Ges
tión de la Seguridad Social, aprobado por Decreto
1.563/1967, de 6 de julio (B. O. del Estado del 17),
mediante la aportación anual de una cantidad equivalente al uno coma setenta y cinco por ciento de las
primas recaudadas por cada una de dichas Mutuas
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Patronales, en el ejercicio inmediato anterior, por las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.
Tercera.—E1 porcentaje fijado en las normas pre
cedentes podrá ser revisado anualmente.
Cuarta.—E1 ingreso en el InstitutoNacional de
Previsión, con destino al referido Servicio Común, de
las cantidades anuales que procedan, en cumplimiento
de lo dispuesto en las normas anteriores, se llevará
a cabo mediante el fraccionamiento de las indicadas
r cantidades en cuatro partes iguales, que se abonarán
a dicho Instituto dentro de cada uno de los trimestres
naturales del ario a que las mismas correspondan.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se faculta a la Dirección General de
Previsión para aprobar, a propuesta del Instituto Na
cional de Previsión, el modelo oficial a que se refie
re el artículo segando'de la presente Orden, así como
para resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en
la aplicación de la misma, que entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Segunda.—Las aportaciones anuales, a que se re
fiere el artículo noveno de la presente Orden, se ini
ciarán con la correspondiente al ario 1969.
DISPOSTCION TRANSITORIA
A los interesados que soliciten la aportación econó
mica dentro de los treinta días hábiles siguientes al de
la publicación de la presente Orden en el Boltstín, Ofi
cial del Estado, dicha aportación les será satisfecha :
Con efecto de 1 de octubre de 1968, siempre que se
acredite que en tal fecha concurrían los requisitos ne
cesarios para el reconocimiento del derecho a la mis
ma ; o, de no comprobarse dicho extremo, desde el
día 1 del mes natural siguiente a aquel en que, con
anterioridad a esta Orden, se hubiesen dado los re
quisitos de referencia.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior,
los dictámenes médicos que se emitan, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo tercero de esta Orden, de
berán hacer constar si la subnormalidad existía en
1 de octubre de 1968 o, en otro caso, la fecha pos
terior en la que, a su juicio, se hubiera producido
aquélla.
Lo que digo a VV. II. para
efectos.
Dios guarde a VV. II.
su conocimiento
Madrid, 22 de febrero de 1969.
ROMEO GORRIA
Timos. Sres. Subsecretario y Director General de
Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 48, pág. 2.891.)
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